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ÂLEMİNDE
A. Sarıca Paris basınında
Piyanist Ayşegül Sarıca
Değerli genç piyanist Ayşe­
gül Sarıca’nm bir süre önce 
çıkmış olduğu Avrupa turne­
sinde, milletlerarası başarıla­
rına bir yenisini eklediğini be­
lirtmiş ve piyanistin 22 mart 
oerşembe günü saat ¡8.30 da 
şehrimizde Saray Sinemasında 
bir resital vereceğini bildir­
miştik.
Ayşegül Sarıca’mn önümüz­
deki resitalinde çalacağı eser­
ler, Parıste vermiş olduğu kon­
ser programının aynı olacağı 
için, Fransanın ünlü müzik e- 
leştiricilerinin bu konser hak- 
kındaki yazılarından müzikse­
verlerimize söz açmağı gerekli 
buluyoruz :
Maurice İmbert «Cette Se­
maine» deki yazısında: «Ayşe­
gül Sarıca’ya 1959 yılı M. Long 
Yarışması’ndanberi övgü duy­
maktayız. Sanat gücünü, o gün 
den bu yana, çalış ve ifade ba­
kımlarından kuvvetlendirmiş 
bulunuyor. Şimdi bayan Sarı­
ca, başkaları için çetin bir lok­
ma olan (Prokofiev'in 7. Sona­
tı gibi) eserlerde bile, duygu­
larına uygun bir üstünlük kur­
masını bilerek bazı engelleri 
aşabiliyor. Şiirin ağır bastığı 
yerde, Sarıca da İlişleriyle du­
yuyor ve bestecilerin ruhu ile 
düşünüyor. Faure’nin «6. Nok- 
türn’ü» iç âlemin m ü z i k l e  
kaynaşmasının bir örneği ola­
rak, Ayşegül Sarıca’ya zengin 
bir kaynak açıyor. «Prelüd, Re- 
sitatif ve Final» de Tony Au- 
bin’e de hakkını veren Sarıca, 
aynı zamanda Franck ekolüne 
de hizmet etmiş oluyor.» de­
mektedir.
«Journal Musical Français» 
de Claude Chamfray: ' «Ayşe­
gül Sarıca resitalinin başında­
ki Bach’m «Re minör Prelüd 
ve Füg» ü ile kuvvetli, net ve 
temelli bir çalış tarzına malik 
olduğunu gösterdi. Ve sırasiy- 
le Beethoven’in «Op. 110, So­
nat», Schubert’in «Der Wande­
rer Fantezisi», Tony Aubin’in 
«Prelüd, Resitatif ve Final», 
Faure’nin «Noktürn» ve «imp­
romptu», Prokofiev’in «7. So­
nat» eserleriyle kendisine şe­
ref kazandıran programını bi­
tirdiği zaman, piyanist, hak­
kında duyulan müspet intiba­
ları perçinledi. Resitalinde hiç­
bir şey zayıf, hiçbir şey ilgisiz 
değildi. Kendisinde piyanist- 
likle müzisyenlik beraber kay­
naşıyor. Güçlü bir virtüozite, 
ince bir duygululuk, yumuşak 
bir tuşe, yapıcı bir zekâ.. Özel­
likle çeşitli bir palet’ten fay­
dalanılarak röliefleri meydana 
çıkarmağa yarıyan, plânları uy 
gulamaya yol açan şey: Ayşe­
gül Sanca’nın ellerindeki hari- 
kulâde serbestliktir. Bu piya­
nist ile, elindeki unsur ve araç­
ları şimdi yüksek bir derece­
de kullanmasını bilen bir sa­
natçı karşısındayız.» diyor.
«Le Guide du Concert» de 
B. Longin: «Ayşegül Sarıca’
nın, güçlü dinamizm ile Pro­
kofiev’in 7. Sonatını çalan sayı­
lı piyanistler arasında bulun­
duğunu» belirtmekte, «değişik 
karakterde eserlerin gerektir­
diği bütün özellikleri, Türk pi­
yanistinin dinleyiciye sunabil­
diğini» yazmaktadır.
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